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I 
摘  要 
    集团型公司在不同制造工厂之间通常会因成本变化、技术更新、市场定位、新
兴竞争者等因素的影响而进行一些项目转移，以形成更强的市场竞争优势。论文以 A
集团公司从其在美国的一家生产工厂战略转移一个项目到厦门工厂进行生产制造为
例，研究如何在当前的市场运作环境和技术条件下，以精益六西格玛的管理理念来
进行项目转移过程中的工厂生产流程分析与设计。论文采用实证研究的方法，按“提
出问题”、“分析问题”和“解决问题”的结构进行分析、研究。首先，介绍了精益六西
格玛的基本理论、方法及常用的改善相关工具；其次，介绍了 A 集团公司的行业背
景和厦门工厂的基本情况，通过基于价值的流程分析，来研究项目转移所面临的工
厂布局和生产产能的挑战，并就转移后新项目的过程优化，产能提升，效率改善，
人员技能培训等问题进行研究。再次，提出解决问题的方法，利用价值流程图对工
厂布局，工艺流程进行评估并设计新的解决方案。通过机台产能设计、工艺改良、
快速换模、线平衡等工具对生产流程进行改善优化。最后，对于工厂项目转移后的
效果和成本进行量化的分析，使项目在既定的时间计划内成功转移，并达成相应的
预期目标。论文研究的实践证明，精益六西格玛的理论适用于工厂项目转移，其相
应的改善工具的运用对项目转移后的新生产流程设计和优化，产品成本降低有显著
的作用。 
 
关键词：精益六西格玛；项目转移；生产流程 
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Abstract 
Group companies usually take many factors into consideration to divert some 
projects between different manufacturing plants, for example, the cost, technological 
updating and renovation, market positioning, new competitors, to have better competitive 
advantage in the market. In this thesis, Group A transfers a product in strategy from a 
production plant in the US to Xiamen factory, to use Lean Six Sigma management 
philosophy to analyze and design production process under the current operation of the 
market environment and technical conditions. This thesis adopts empirical research 
methods and the structure is lengthy questions, analysis, ideas for solving problems. 
Firstly, it introduces the basic theory of Lean Six Sigma methods and tools we used to 
improve. Secondly, it introduces the industry background of Group A and Xiamen factory, 
through value-based process analysis to study the challenge that project transfer faced--the 
plant layout and production capacity, also to study optimization of process, production 
capacity, efficiency improvement, personnel skill training and other issues for the 
transferred project. Again, to solve the problem, the plant layout and production flow are 
evaluated with value stream mapping, and new layout proposal was figured out. To 
improve the optimization of the production processes by machine production design, 
process improvement, SMED, line balance and other tools. Finally, to analyze the project 
transfer result and financial result, then to make the project successfully transfer within the 
established time schedule and reach the appropriate target. The practice proves that the 
theory of Lean Six Sigma is applicable to project transferring between plants. It has 
significant effects to apply the improvement tools on the new production process design, 
optimization and cost reduction. Lean Six Sigma in practical activities has a strong 
application value. 
 
Keywords: Lean Six-Sigma, Project Transfer, Production Process 
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1 
第一章  绪 论 
第一节 选题背景 
制造业作为实体经济的一个重要组成部分，直接体现了一个国家的生产力水平，
是区别发展中国家和发达国家的重要因素。而制造工厂作为制造业的基本构成单元，
是现代工业社会不可或缺的重要组成部分。一直以来，制造工厂需要承受着市场波
动、技术革新、政策法规、劳动力成本、物资成本、企业经营业绩等诸多因素的影
响，从而产生规模扩大或缩小，关闭或搬迁以及项目转移等各类经营活动。而这些
经营活动往往都给制造工厂带来重大经营决策的挑战，特别是自改革开放以来，随
着信息沟通的发展，市场机制的导入，制造工厂经营波动频率加大，其搬迁、合并、
项目转移等经营活动越来越具有普遍性。 
当下关于工业 4.0 的探讨和互联网+的研究十分热门，而当今是后工业时代还是
信息时代学术界尚未明确定论，且不管这个名称是如何命名和诠释，但有一点共识
就是：市场变化，技术更新，以及消费者的要求都呈现一个加速度的变大变快和变
高。这些变化无形中提高了制造业的成本控制压力和经营压力，以至于近年来，特
别是 09 年的经济危机之后，有大批企业因为这些压力破产倒闭，同时也有许多企业
出现收缩，停业、合并、转移的现象。国外有很多知名企业将其在发达地区的制造
工厂缩小规模，甚至关闭后转移到劳动力成本更低的发展中国家；国内我们也可以
看到许多规模企业迫于压力将中国大地陆沿海地区的工厂搬迁至内地一些经济相对
不够发达的地区。于此同时我们也可以看到我们中国的制造产业升级，有些劳动密
集型产业也开始向外转移，外移以越南、泰国、柬埔寨、老挝等东南亚国家为主。
另一部分发展中的中国企业为了扩大海外销售，也需要转移到更靠近客户的地方进
行生产。这其中，工厂的项目转移成为企业持续发展而不断调整的重要表现形式。 
作者所在的 A 集团公司系一家丹麦独资的医疗器械生产商,也是一家成立近 80
年历史的欧洲公司。近年来因为企业发展的需要，前后经历了两次工厂的关闭和转
移搬迁，多次的业务和工厂的并购，以及工厂业务的整合和项目转移等重大业务活
动（详见表 1-1：A 集团制造工厂变迁大事记）。从 A 集团的事例更进一步的证明制
造工厂转移、业务重组和项目变迁的存在而且距离我们如此之近。 
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表 1-1：A 集团制造工厂变迁大事记 
时  间 A 集团制造工厂变迁内容 备  注 
2000 关闭哥本哈根 A 工厂转移到厦门本厂 工厂转移 
2005 关闭哥本哈根 B 工厂转移到马来西亚工厂 工厂转移 
2013 收购美国印第安纳州 KS 工厂 业务规模扩大 
2014 收购英国 FWH 工厂 业务规模扩大 
2014 
转移美国 KS 工厂 FM 项目到厦门工厂  
（本文实例） 
业务重组，项目转移 
 资料来源：根据 A 集团公司内部资料整理 
 
所有制造企业的搬迁或企业集团内部的生产项目转移都会涉及相关生产流程的
整合和重组，以及相应的分析与设计。而作者有幸于 2014 年至 2015 年主导参与了
美国印第安纳州 KS 工厂的 FM 项目转移到厦门工厂，并进行生产流程设计和优化的
全过程。 
第二节 研究意义 
企业经营的根本目的就是创造价值和利润，在这个过程中向社会提供满意的产
品和服务。这一目的始终贯穿于企业的每一项经营活动中。而制造企业的整个生命
周期，因为成本变化、技术更新、市场定位和新兴竞争者等因素而导致的项目转移
也是常见的企业行为，这对企业而言也往往是一个重大的决策机会。在这个过程中
如何稳定和提高客户的满意度，有效的控制或降低成本和为企业持续创造利润对于
企业至关重要。 
以下列举了工厂在项目转移中常见的需要关注的问题： 
1. 设备，机台，模具等固定资产的转移 
2. 原材料和物流供应商的变更  
3. 制造技术转移和升级 
4. 工艺流程的转移及流程再造 
5. 人力资源的配备 
除以上可见的变化之外，还可能会面临客户和员工的情绪变化，地理环境因素 
变化，不同地域文化冲突，政治环境的影响以及成本控制要求等诸多方面的压力。
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生产流程作为制造工厂的主要核心环节之一，如何能够快速平稳的导入的新的工厂，
并且能从长期战略的角度将新的工艺要求和现有的生产流程进行有机结合，合理设
计并改善升级，这将成为项目转移成功的关键。 
而从上个世纪中期开始，对于制造流程的管理先后出现了不少先进的管理体系
和模式，其中包括以丰田汽车创建的丰田生产方式（TPS）和摩托罗拉公司推行的六
西格玛管理(Six Sigma)等著名的管理体系，以及后来美国麻省理工学院在丰田生产方
式基础上提出的精益生产（LEAN Production）的理念。而作为一种更灵活的系统管
理方法——精益六西格玛(LEAN Six Sigma)，是基于精益生产和六西格玛两个体系基
础上，融合了各自优点的综合性系统管理工具。过去的几十年实践过程中，已经有
许多公司利用精益六西格玛的管理工具对制造流程进行优化，并取得了较为显著的
效果，尤其在提高流程速度，提升生产产能，降低制造成本和改善质量水平等方面，
表现出较强的优越性。 
A 集团公司和众多其他公司一样，在长期的企业的生产运营活动实践中逐渐认
识并收获到精益六西格玛管理体系益处，也开始不断推崇精益六西格玛的企业文化，
推进精益六西格玛的改善项目。本文中作者希望能通过亲身参与的这个工厂项目转
移活动，将精益六西格玛的理论和工具在其新的生产流程中的运用经验做一个总结，
以分享有相似运作的企业。 
第三节 研究思路和内容 
一、研究思路 
本论文是遵循“提出问题——分析问题——解决问题”的思路进行研究。通过文
献检索和资料收集等方法，首先介绍了精益六西格玛历史、文化以及常见的精益六
西格玛改善工具，为精益六西格玛在实践中的应用建立理论基础。再通过调查法，
收集了目前 A 集团所处的行业背景，工厂运作情况等信息，并进一步对工厂的生产
工艺布局以及生产产能等问题进行描述和探讨。通过定量分析法，运用精益六西格
玛工具对新项目在转移过程中的新工艺布局规划、新的生产产能改善等问题进行讨
论分析，结合精益六西格玛的理念进行设计优化，最后对于项目转移后并重新优化
的整个生产流程的效率和结果进行定量的评估和总结。（详见图 1-1：论文主要架构
图） 
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提出问题：课题所研究现象的普遍性和论文研
究的意义（第一章） 
   
            
   
理论依据：精益六西格玛理论概述及工具方法
（第二章） 
   
            
   分析问题（第三章）    
            
            
行业及公司背景  厦门工厂现状   工艺布局问题分析  生产产能问题分析 
            
            
   解决问题：改进方案的设计和实施（第四章）    
            
            
 新工艺布局的设计 
  
新生产产能设计及优化  
            
            
   实施效果的分析（第五章）    
            
   结论和展望（第六章）    
图 1-1：论文主要架构图 
资料来源：作者自制 
 
二、研究内容 
本文作者多年来一直在外资制造型企业工作，有多家世界五百强企业的工作背
景，主要负责企业的生产运营管理工作，涉及生产管理，流程改善，供应链管理和
设备管理等多个领域。曾在几家大型外企接受过精益六西格玛和项目管理培训，作
为认证的精益六西格玛黑带，一直参与并主导各类改善活动，并从实践中获得不少
宝贵的经验。这几年 MBA 的学习生活更让作者从理论基础，综合知识方面得到进一
步的提高，更加懂得将理论与实践的结合，并以有效的指导工作。 
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A 集团公司是一家全球化的医疗器械生产公司，企业运作过程中非常重视精益 
六西格管理方法的应用。2014 年度公司宣布新的一轮战略计划，旨在五个大的领域
提出勇攀新高峰的战略目标。在此战略计划下，公司将其在美国工厂的 FM 产品项
目转移到厦门工厂生产，并进行优化设计和提高，以供给全球的供应链机构。一方
面能给美国工厂新的战略机会落实腾出更多空间和资源，另一方面也希望通过项目
转移和优化设计，使落户在厦门工厂新产品线具备更好成本优势，有效提高竞争优
势。基于各方面的评估和考虑，此产品项目正式从 2014 年 8 月开始从美国工厂向厦
门工厂转移，计划在 2015 年 8 月前转移完毕。尽管作者于 2013 年才加入该集团厦
门工厂，但基于其在精益六西格相关的工作经验被委以重任，作为此项目转移的主
要负责人之一，参与项目转移的整个过程。 
本论文主要依托精益六西格玛管理的理论基础，来研究项目转移中相应理论和
工具的应用，并分享相关的经验，希望能为今后其它制造型工厂的类似的活动提供
一些有价值的参考。论文的主要内容如下： 
第一章，绪论，介绍论文研究的背景和意义。 
第二章，精益六西格玛的理论概述，改善方法和相关工具。概述了精益六西格
的基本基本核心理论，解决问题的基本方法以及对精益六西格的常用工具进行介绍。 
第三章，A 集团项目从美国工厂向厦门工厂转移的背景及问题分析。主要介绍
了 A 集团公司所在的行业背景，以及一个集团公司内不同区域的两家工厂的基本情
况及项目转移前的现状，通过定性和定量分析对项目目标进行定位，分析项目转移
过程中新生产流程可能存在的主要问题：工厂布局限制的问题和生产产能不足问题。 
第四章，A 集团工厂项目转移后新生产流程设计与实施，应用精益六西格玛管
理工具来解决相关工厂布局和产能提升的问题。 
第五章，通过基于价值的成本分析，对 A 集团工厂项目转移后新的生产流程的
效率和效果进行量化评估。 
第六章，研究的结论和展望，对研究实例项目及论文写作做总结，并对于该项
目转移过程的不足和未来可能的改善方向做探讨。 
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